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Keprofesionalan guru dapat ditentukan salah satunya dengan melihat 
keterampilan dasar mengajarnya. Keprofesionalan guru dipengaruhi oleh faktor internal 
dan eksternal. Beberapa faktor internal yang mempengaruhi kualitas guru ialah  motivasi 
berprestasi dan minat menjadi guru.  Rumusan masalah ialah  apakah terdapat hubungan 
yang signifikan antara motivasi berprestasi dan minat menjadi guru dengan keterampilan 
dasar mengajar program pengalaman lapangan mahasiswa jurusan geografi FKIP 
Unsyiah.  Adapun    tujuannya  untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang 
signifikan antara motivasi berprestasi dan minat menjadi guru dengan keterampilan 
dasar mengajar program pengalaman lapangan mahasiswa jurusan geografi FKIP 
Unsyiah.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian korelasi. Populasinya adalah mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah 
Program Pengalaman Lapangan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total 
sampling dimana seluruh populasi dijadikan  sampel yaitu sebanyak 22 orang. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, dan observasi. Teknik pengolahan 
data menggunakan koefisien korelasi ganda. 
Berdasarkan  hasil  pengolahan data  terdapat hubungan yang cukup kuat namun
tidak signifikan antara motivasi berprestasi dan minat menjadi guru dengan keterampilan 
dasar mengajar program pengalaman lapangan mahasiswa jurusan geografi FKIP 
Unsyiah.
